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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Instructores.
O. M. 356/69 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Submarinos al Escribiente Mayor de se- -
gunda don Carlos Ñíguez Sánchez.—Página 219.
Pase a servicios de tierra.
O. M. 357/69 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Sargento primero Contramaestre don Joa
quín García Vera.—Página 219.
o. M. 358/69 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra d Subteniente Mecánico don Ramón Tejera
Vela.—Página 219.
s
O. M. 359/69 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Subteniente Mecánico don José Ricoy Ba
yolo.—Página 219.
O. M. 360/69 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Subteniente Mecánico don Eduardo Calvo
Fernández.—Página 219.
o. M. 361169 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Brigada Sonarista don Luis Herrero Her
nández.—Página 219.
Situaciones de personal.
O. M. 362169 (D) por la que se dispone se considere en
las situaciones que se indican el Sargento primero Con
destable don Victoriano Manzano González.—Pági
nas 219 y 220.
Retiros.
O. M. 363/69 (D) por 1.a que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Condestable Mayor de primera
don Angel Tojeiro Quintián.—Página 220.
O. M. 364/69 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Escribiente Mayor de primera
don José Mayáns Marco.—Página 220.
o. M. 365/69 (D) por la que se dispole pase a la situa
ción de «retirado» el Mecánico Mayor de primera don
Arturo Otero Doval.—Página 220.
O. M. 366/69 (D) por la que es dispone pase a la situa
ción de «retirado por inutilidad física» el Sargento Fo







O. M. 367/69 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Escribiente Mayor de primera de




O. M. 368/69 (D) por la qu




e se dispone quede única
de tierra el Cabo primero
n López Romero.—Pági
o. M. 369/69 (D) por la qu




e se dispone quede única
de tierra el Cabo primero
do Ferreiro Dobarro.—Pá
VARIO
Personal civil contratado.—Reingreso a-1 servicio.
O. M. 370/69 (D) por la que se concede el reingreso al
servicio al Jefe Administrativo de segunda señorita Ma
ría Pozas Griñón.—Página 221.
Mayordomos.—Licencias ecuWoriales.
O. M. 371/69 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Mayordomo de segunda clase Ma
nuel González Almeida.—Página 221.
Mayordomos.—Bajas.
o. M. 372/69 (D) por la que causa baja en la Armada,
por fallecimiento, el Mayordomo de segunda clase Pe
dro Betancort González.—Página 221.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
O. M. 373/69 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Primera Sección de la Policía Naval del Depar
tam-ento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Briga
da de Infantería de Marina don José Carracedo Alva
rez.—Página 221.
Licencias Por enfermo.
O. M. 374/69 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Mayor de primera (Teniente)
de Infantería de Marina don Manuel Vázquez Mendo
za. Página 221.
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TROPA
Ascensos.
M. 375169 (D) por la que se promueve a Soldado
distinguido, con aptitud de Buceador Ayudante, al
Soldado de segunda de Infantería de Marina Francisco
Barbero Barbero.--Página 221.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 376/69 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista de In
fantería de Marina José Cabrera Prieto.—Páginas 221
y 222.
Continuación crt el servicio.
O. M. 377/69 (D) por la que se concede La continuación
en el servicio, en los reenganches que se expresan, a






o. M. 378/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de las dietas que se indican a los Jefes y Ofi
ciales del Cuerpo de Intendencia que se relacionan.—
Página 222.
Bortificaciones.
O. M. 379/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Capitán de Fra
gata don Manuel Martín Ivorra.—Página 222.
O. M. 380/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Teniente de Navío
don Luis Urdiales Terry.—Páginas 222 y 223.
O. M. 381/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Teniente de Navío
don Fernando Dodero y García de Tudela.—Página 223.
O. M. 382/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Teniente de Navío
don Joaquín Machavila Pallarés.—Página 223.
o. M. 383/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Teniente de Navío
don Tomás García Romero.—Página 223.
O. M. 384/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Teniente de Navío
don Enrique Amusátegui de la Cierva.—Página 223.
O. M. 385/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Teniente de Navío
don José María Pascual del Río.—Página 223.
O. M. 386/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Teniente de Navío
don Alfonso León García.—Página 224.
O. M. 387/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Teniente de Navío
d9n Carlos Sánchez de Toca y Acebal.—Página 224.
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O. M. 388/69 (D) por la que se reconoce el derecho alpercibo del 20 por 100 del sueldo al Teniente de Navíodon Ruperto Salgueiro Martínez. Página 224.
O. M. 389/69 (D) por la que se reconoce el derecho alpercibo del 20 por 100 del sueldo al Comandante deMáquinas don Víctor M. Castro Calvo.—Página
O. M. 390/69 (D) por la que se reconoce el derecho
percibo del 20 por 100 del sueldo al Capitán de Isii<1quinas don Carlos Zea Salgueiro.—Página 224.
O. M. 391/69 (D) por la que se reconoce el derecha,percibo del 20 por 100 del sueldo al Subteniente Con.
tramaestre don Francisco Gutiérrez Muriel. Pági.
nas 224 y 225.
o M. 392/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Sargento Mecánico
don Francisco Martínez González.—Página 225.
Trienios.
393/69 (D) por la que se reconocen los trienios
acumulables que se reseñan, en el número y circunstan
cias que se indican, al Coronel de Máquinas don Luis
Souza Hernández.—Página 225.
O. M. 394/69 (D) por la que se reconocen los trienios
acumulables que se citan, en el número y circunstan
cias que se indican, a los Tenientes Coroneles del Cuer
po de Intendencia que se relacionan. Páginas 225
y 226.
O. M. 395/69 (D) por la que se reconocen los trienios
acumulables que se indican, en el número y circunstan
cias que se expresan, a los Suboficiales que se men
cionan. Página 226.
Sueldos.
O. M. 396169 (D) por la que se conceden los sueldos
que se indican, en el número y circunstancias que se
citan, a los Cabos Especialistas que se relacionan.–
Páginas 226 y 227.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Herm,enegildo.—Orden de 7 de enero de
1969 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Página 228.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 3 de enero
de 1969 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Armada
que se cita.—Página 228.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Orden de 17 de enero de 1969 por la que se crea la Co
misión Técnica Asesora sobre Problemas de Contami
nación Atmosférica de origen industrial.—Páginas 229
y 230.
REQUISITORIAS Y ANUNCIOS PARTICULARES
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 356/69 (D).—En virtud
e expediente incoado al efecto, y de conformidad
on lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
al, se nombra Instructor de la Escuela de Subma
mos al Escribiente Mayor de segunda don Carlos
iguez Sánchez a partir del día 13 de diciembre
e 1968.
Madrid, 20 de enero de 1969.
xcmos. Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
NIETO
Orden Ministerial núm. 357/69 (D). En virtud
e expediente incoado al efecto, y de conformidad
on lo informado por la Junta Central de Reconoci
lentos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por
1 Departamento de Personal, se dispone que el Sar
ento primero Contramaestre don Joaquín García
era pase a servicios de tierra, con arreglo a lo pre
eptuado en el artículo 52 del Reglamento del Cuer
o de Suboficiales.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial pase
estinado, con carácter forzoso, a la Ayudantía Ma
or y Cuartel de Marinería del Arsenal del Departa
ento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 17 de enero de 1969.
xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 358/69 (D).—En virtud
e expediente incoado al efecto, y de conformidad
on lo informado por la Junta Central de Reconoci
ientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por
1 Departamento de Personal, se dispone que el Sub
eniente Mecánico don Ramón Tejera Vela pase a
ervicios de tierra, con arreglo a lo preceptuado en
1 artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofi
mies.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial pase
estinado, con carácter forzoso, al S. T. U. M. del
rsenal del Departamento Marítimo de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 359/69 (D). En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se dispone que.el Sub
teniente Mecánico don José Ricoy Bayolo pase a
servicios de tierra, con arreglo a lo preceptuado en
el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales.




Orden Ministerial núm. 360/69 (D). En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se dispone que el Sub
teniente Mecánico don Eduardo Calvo Fernández pase
a servicios de tierra, con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial pase
destinado, con carácter forzoso, a la Ayudantía Ma
yor y Cuartel de Marinería del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 361/69 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se dispone que el Bri
gada Sonarista don Luis Herrero Hernández pase a
servicios de tierra, con arreglo a lo preceptuado en
el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial pase
destinado, con carácter forzoso, al CILAS.





Orden Ministerial núm. 362/69 (D).—En virtud
de expediente inCoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Asesoría General de este
Ministerio y lo propuesto por el Departamento de
Personal, se dispone que el Sargento primero Con
destable don Victoriano Manzano González se con
sidere en situación de «disponible voluntario», a las
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 219,
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órdenes de la Superior Autoridad de la jurisdic
ción Central, desde el día 14 de agosto de 1965 has
ta ,e1 día 11 de septiembre del mismo año, y en la
de «disponible», a partir de esta última fecha, que
dando sin efecto las Ordenes Ministeriales núme
ros 4.201/65, de fecha 14 de octubre de 1965, y
4.513/66, de fecha 15 de octubre de 1966 (D. O. nú
meros 237 y 238. respectivamente).





Orden Ministerial núm. 363/69 (D).—Por cum
plir el día 9 de julio próximo la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Condestable Mayor
de primera don Angel Tojeiro Quitián pase a la si
tuación de «retirado» en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 364/69 (D).—Por cum
plir el día 17 de julio próximo la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Escribiente Mayor
de primera don José Mayáns Marco pase a la si
tuación de «retirado» en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 365/69 (D).—A petición
propia, se dispone que el Mecánico Mayor de pri
mera don Arturo Otero Doval pase a la situación
de «retirado», quedando pendiente del haber pasi
vo que le señale el Consejo Supremo de justicia
Militar.




Orden Ministerial núm. 366/69 (D). De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo dispuesto en el artículo 55 del Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se dispone que el
Página 220.
1
Sargento Fogonero don José Díaz Beceiro pasela situación de «retirado por inutilidad física»,







Orden Ministerial núm. 367/69 (D).—Por cum
plir el día 14 de julio próximo la edad reglarnentari
para ello, se dispone que el Escribiente Mayor d
primera de la Escala de Complemento don JuaVázquez Redruello pase a la situación de "retirado
en la expresada fecha, quedando pendiente del h
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Ju
ticia Militar.







Orden Ministerial núm. 368/69 (D). — De con.
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo dispuesto en la norma 24 del capítulo II de
la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIARIO
OFICIAL núm. 142), modificada por la de 25 de ju
lio de 1953 (D. O. núm. 171), se dispone que el Cabo
primero Especialista Mecánico Juan López Romero
quede únicamente para prestar servicios de tierra




Orden Ministerial núm. 369/69 (D). De con.
formidad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo dispuesto en la norma 24' del capítulo II de la
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. 0,1111.
mero 142)., modificada por la de 25 de julio de 1952
(D. O. núm. 171), se dispone que el Cabo primero
Especialista Mecánico Alfredo Ferreiro Dobarro que
de únicamente para prestar servicios de tierra,
Madrid, 17 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal vario.
Personal civil contratado. Reingreso
al servicio.
Orden Ministerial núm. 370/69 (D).—Accedien
do a lo solicitado por el Jefe Administrativo de
se
gunda señorita María Pozas Grifión,
en situación de
&-"excedencia voluntaria" en virtud de la Orden
Mi
nisterial número 2.806, de 7 de julio de 1965 (D'Amo
OFIGAL núm. 154), se le concede el reingreso al ser
vicio, continuando en su anterior destino en la Sec
ción de Estadística y Mecanización Administrativa
de
la Ordenación Central de Pagos.




Orden Ministerial núm. 371/69 (D).—Por hallar
e comprendido el Mayordomo de segunda clase Ma
nuel González Almeida en el apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ro 81)i, se le conceden seis meses de licencia ecuatorial
para Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Comandante General de la Base Naval
de Canarias y percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de dicha Base Naval.
La expresada licencia dará comienzo a partir del
"notado y cumplido" de la Orden de cese del mencio
nado Mayordomo en la corbeta Descubierta.




Orden Ministerial núm. 372/69 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 28
de diciembre de 1968, el Mayordomo de segunda
clase Pedro Betancort González, que prestaba sus
servicios en la Agrupación de Infantería de Marina
de la Base Naval de Canarias.





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 373/69 (D).—Por haber
sido declarado apto en el 17.° Curso de Adiestra
miento para la Policía Naval, se dispone que el Bri
gada de Infantería de Marina don José Carracedo
Alvarez cese en el Grupo Especial y pase destina
do, con carácter forzoso, a la Primera Sección de
la Policía Naval del Departamento Maritímo de
El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 374/69 (D).—A instan
cia del interesado, y visto lo informado por la Jun
ta Central de Reconocimientos de Sanidad de la
Armada y lo propuesto por la Inspección General
de Infantería de Marina, se conceden al Mayor de
primera (Teniente) de Infantería de Marina don
Manuel Vázquez Mendoza dos meses de licencia
por enfermo, que disfrutará en San Fernando
(Cádiz).







Orden Ministerial núm. 375/69 (D).—Por haber
superado los cursos realizados al efecto, se pro
mueve a Soldado ditinguido, con aptitud de Bu
ceador Ayudante, al Soldado de segunda de Infan
tería de Marina Francisco Barbero Barbero, con
antigüedad y efectos administrativos de 1 de enero
de 1969.
A los tres meses de Soldado distinguido será pro
movido a Cabo segundo no Especialista, salvo in
forme desfavorable de sus Jefes.





Orden Ministerial núm. 376/69 (D). Por hallar
se comprendido el Cabo primero Especialista de In
fantería de Marina José Cabrera Prieto en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81),, se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para San Fernando (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento.
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La citada licencia dará comienzo a partir de la fe
cha del "notado y cumplido" de la Orden de cese en
la fragata Pizarro.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 377/69 (D).—Se conce
de la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de di
ciembre de 1964 (D. O. núm. 287)., y Orden Minis
terial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), que des
arrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente per
sonal de Infantería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Baltasar Sánchez Leiva.—En quinto reenganche,
por tres arios, desde 2 de octubre de 1968.
Francisco Pastor Egea.—En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 1 de octubre de 1968.
Manuel Franco Boutureira.—En cuarto reengan
che, por tres arios, desde 2 de octubre de 1968.
Juan Arribe Neira.—En tercer reenganche, por
tres años, desde 13 de octubre de 1968.
Antonio Navarro Martín.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde 10 de noviembre de 1968.








Orden Ministerial núm. 378/69 (D).—Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Intervención y lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, de acuerdo con los artículos 23 y 25
del Reglamento de Dietas, de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), se reconoce al personal que a con
tinuación se relaciona el derecho al percibo de 18 asis
tencias en la cuantía de 125 pesetas al Presidente y
100 pesetas a los Vocales por cada uno de los días
de celebración de exámenes, así corno 50 pesetas por
cada asistencia a los mismos, las cuales se determina
rán mediante certificación expedida por el Secretario
del Tribunal.
Presidente.—Teniente 'Coronel de Intendencia don
Francisco Montojo Belda.
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Primer Vocal.—Comandante de
Jesús Moreno Lagunas.
Segundo Vocal. — Capitán de
José A. Torán Martín.
Vocal-Secretario. — Capitán de
Manuel Muñoz Ferrando.








Orden Ministerial núm. 379/69 (D). — De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal y lo informado
por la Intervención del citado Departamento, con
arreglo a lo dispuesto en la regla 6•' del Decreto
de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modi
ficada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de I?
de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de ene.
ro de 1952 (D. O. núm. 20), se reconoce al Capitán
de Fragata don Manuel Martín Ivorra el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuantía
señalada para su actual empleo per la Legislación
anterior a la vigencia de la Ley 113/66, duranteu11
año. a partir del 1 de enero de 1968, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos, en 2 de diciembre de 1967.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
diciembre de 1969, sobrándole, a tenor de la Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. 0.1-4
mero 239), dos meses para poder perfeccionar
posterior concesión.




Orden Ministerial núm. 380/69 (D)„ De con.
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal y lo info
mado por la Intervención del citado Departamen
to, con arreglo a lo dispuesto en la regla Ó.del
Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núrn.2li.
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 1",
de octubre de 1941 (D. 0. núm. 239) y 19 de ene
ro de 1952 (D. O. núm. 20), se reconoce al Te
s niente de Navío don Luis Urdiales Terry el de
recho al percibo del 20 por 100 del sueldo en 11
cuantía señalada para su actual empleo por la Le.
gislación anterior a la vigencia de la Ley 113/66,
durante dos arios, a partir del día 1 de septieffibrt
de 1968, primera revista siguiente a la fecha de





Sábado, 25 de enero de 1969 Número 20.
Esta bonificación deberá finalizar el
día 30 de
agosto de 1970, sobrándole,
a tenor de la Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O.
nú
mero 239), nueve días para poder perfeccionar
posterior concesión.




Orden Ministerial núm. 381/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informa
do por la Intervención del citado Departamento
y lo dispuesto en la regla 6•'
del artículo primero
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núme
ro 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministe
riales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
v 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), se reco
;loce al Teniente de Navío don Fernando Dode
ro y García de Tudela el derecho al percibo del
20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la Legislación anterior a la
vigencia de la Ley 113/66, durante seis arios, a
partir del día 1 de octubre de 1968, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de
buques submarinos, en 2 de septiembre anterior.
Esta bonificación deberá finalizar en 30 de
septiembre de 1974, sobrándole, a tenor de la
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), dos meses y veintisiete días a
efectos de cómputo de tiempo para posterior con
cesión.




Orden Ministerial núm. 382/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Eco
nómica del Departamento de Personal y lo in
formado por la Intervención del citado Departa
mento, con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 5 de enero de 1956 (D. O. núme
ro 6), se reconoce al Teniente de Navío don Joa
quín Machavila Pallarés el derecho al percibo del
20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la Legislación anterior a la
vigencia de la Ley 113/66, durante dos años, un
mes y diecisiete días, a partir del día 1 de sep
tiembre de 1968, primera revista siguiente a la
fecha de su desembarco de servicios de vuelo en
31 de agosto anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 17 de
octubre de 1970.
Madrid. 22 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 383/69 (D). — De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero
de 1956 (D. O. núm. 6), se reconoce al Teniente de
Navío don Tomás García Romera el derecho al per
cibo del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señala
da para su actual empleo por la legislación anterior
a la vigencia de la Ley número 113/66, durante dos
arios, un mes y dieciocho días, a partir del día 1 de
septiembre de 1968, primera revista siguiente a la
fecha de su desembarco de servicios de vuelo, en 31 de
agosto anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 18 de octu
bre de 1970.
Madrid, 22 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 384/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero
de 1956 (D. O. núm. 6), se reconoce al Teniente de
Navío don Enrique Amusátegui de la Cierva el de
recho al percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuan
tía señalada para su actual empleo por la legislación
anterior a la vigencia de la Ley número 113/66, du
rante cinco arios, seis meses y trece días, a partir del
día 1 de septiembre de 1968, primera revista siguien
te a la fecha de su desembarco de servicios de vuelo,
en 28 de agosto anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 10 de
marzo de 1974.
Madrid, 22 de enero de 1969.
Excn-los. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 385/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero
de 1956 (D. O. núm. 6)1, se reconoce al Teniente de
Navío don José María Pascual del Río el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuantía seña
lada para su actual empleo por la legislación anterior
a la vigencia de la Ley número 113/66, durante dos
años, un mes y ocho días, a partir del día 1 de sep
tiembre de 1968, primera revista siguiente a la fe
cha de su desembarco de servicios de vuelo, en 28 de
agosto anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 5 de octu
bre de 1970.
Madrid, 22 de enero de 1969.
Excmos. Sres. •••
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Orden Ministerial núm. 386/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero
de 1956 (D. O. núm. 6), se reconoce al Teniente de
Navío don Alfonso León García el derecho al percibo
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley número 113/66, durante seis arios,
siete meses y nueve días, a partir del día 1 de sep
tiembre de 1968, primera revista siguiente a la fecha
de su desembarco de servicios de vuelo, en 28 de
agosto anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 6 de abril
de 1975.






Orden Ministerial núm. 387/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero
de-1956 (D. O. núm. 6), se reconoce al Teniente de
Navío don Carlos Sánchez de Toca y Acebal el de
recho al percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuan
tía señalada para su actual empleo por la legislación
anterior a la vigencia de la Ley número 113/66, du
rante cinco arios y once días, a partir del día 1 de
septiembre de 1968, primera revista siguiente a la'
fecha de su desembarco de servicios de vuelo, en
2:8 de agosto anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 8 de sep
tiembre de 1973.




Orden Ministerial núm. 388/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero
de 1956 (D. O. núm. 6), se reconoce al Teniente de
Navío don Ruperto Salgueiro Martínez el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuantía seña
lada para su actual empleo por la legislación anterior
a la vigencia de la Ley número 113/66, durante tres
arios, dos meses y cinco días, a partir del día 1 de
septiembre de 1968, primera revista siguiente a la
fecha de su desembarco de servicios de vuelo, en 28 de
agosto anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 2 de nviembre de 1971.





Orden Ministerial núm. 389/69 (D). — De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal y lo informado porla Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero
de 1956 (D. O. núm. 6), se reconoce al Comandante
de Máquinas don Víctor M. Castro Calvo el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuantía
señalada para su actual empleo por la legislación an
terior a la vigencia de la Ley número 113/66, durante
dos arios, cinco meses y seis días, a partir del día
1 de octubre de 1968, primera revista siguiente a la
fecha de su desembarco de servicios de vuelo, en 4de
septiembre anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 10 de f
brero de 1971.




Orden Ministerial núm. 390/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en la regla 6•a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52),
y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. a nú
mero 20), se reconoce al Capitán de Máquinas don
Carlos Zea Salgueiro el derecho al percibo del 20
por 100 del sueldo en la cuantía señalada para su
actual empleo por la legislación anterior a la vigencia
de la Ley número 113/66, durante cuatro años, a
partir del día 1 de septiembre de 1968, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos, en 21 de agosto anterior,
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de agos
to de 1972.




Orden Ministerial núm. 391/69 (D). De cor
formidad con lo propuesto por la Sección Económic
del Departamento de Personal y lo informado porl
Intervención del citado Departamento, con arreglo
lo dispuesto en la regla 6•a del Decreto de 22 de ener
de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el Decret







Sábado, 25 de enero de 1969 Número
20.
de 16 de febrero de 1951 (D. O.
núm. 52), y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D.
O. nú
mero 239) y 19 de enero de
1952 (D. a núm. 20),
se reconoce al Subteniente Contramaestre
don Fran
cisco Gutiérrez Muriel el derecho al percibo
del 20
por 100 del
sueldo en la cuantía señalada para su
actual empleo.por la legislación anterior
a la vigencia
de la Ley número 113/66, durante seis años, a par
tir del día 1 de octubre de 1968, primera
revista si
guiente a la -fecha de su
desembarco de buques sub
marinos, en 5 de septiembre anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de sep
tiembre de 1974, sobrándole, a tenor de la Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), veinticinco días para poder perfeccionar pos
terior concesión.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 392/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 3.° de la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 295), se reconoce al
Sargento Mecánico don Francisco Martínez Gonzá
lez el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo en
la cuantía señalada para su actual empleo por la le
gislación anterior a. la vigencia de la Ley número 113
de 1966, durante cinco arios, a partir del día 1 de
mayo de 1968, primera revista siguiente a la fecha
de su desembarco en unidades de Buceadores de Ave
rías, en 15 de abril anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de mayo
de 1973.




Orden Ministerial núm. 393/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la ,Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al Coronel de Máquinas don Luis Souza Her
nández el derecho al percibo de un trienio de Sub
oficial y 12 trienios de Oficial, por un importe, res
pectivamente, de 600 y 1.000 pesetas mensuales cada
uno, a partir de 1 de enero de 1969.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que
establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y
se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen
en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67
(D. O. núm. 274).




Orden Ministerial núm. 394/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D.. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...








D. .lanuel Forero García ...
D. Angel Zarrabeytia Edilla .
D. Angel Vázquez Doce ...
D. Basilio Soto Martínez
...
D. Angel García Fernández ...














1 trienio de Sub
oficial y 11 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial ...
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1.4
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Cnel. Intend.a D. Manuel Cort Lozano ...
Tte. Cnel. Intend.a D. Antonio de Gracia Cambiazo ...









D. Alberto Alemany Mosquera . • ••• ••• •••















1 trienio de Sub
oficial y 13 de
Oficial ...
•••
10 trienios ••• ••• •••



















Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto.Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 395/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la re
'ación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.




RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Cantidad




Brig. A. T. S. a• •••
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
D. Ignacio Tojo Freire (1) ••• •••
D. Cipriano E. García Martínez (1) ... ••• •••
D. Antonio Gómez Aranda (1) ••• •••
D. Leoncio González Martínez (1) ..• ••• •••
D. Francisco Lacosta Guirao (1) ••• •••
D. Serafín Lamas Rodríguez (1) ••• •••
D. Manuel A. Leiracha Serantes (1) ... ••• •••
D. José A. Lema Torres (1) ••• •••
D. Manuel R. Romero González (1) ... ••• •••
D. José Ruiz Segura (1) ..• •••
D. Sergio Valcárcel Tobío (1) ..• •• • •••





Fecha en que debe
comenzar el abono
-e*
3.000 5 trienios •• • 1 enero 199
2.400 4 trienios ••• • • • ••• 1 enero 1969
1.200 2 trienios ••• ••• •• 1 enero 1969
1.800 3 trienios ••• ••• 1 enero 1961
1.800 3 trienios ••• ••• 1 enero 1969
1.800 3 trienios •• • 1 enero 1964





1.800 3 trienios ••• •• • 1 enero 1961
1.200 2 trienios •• • ••• 1 enero 1961
1.200 2 trienios ••• • • • ••• 1 enero 1961
2.400 4 trienios ••• • •• 1 enero 1961




(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 5.679/68 (D. 0. núm. 286).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en le ar
tículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Sueldos.
Orden Ministerial núm. 396/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo *informado por la
Intervención General, con arreglo a lo dispuesto en
de la Armada que figura en la relación anexa los
sueldos en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 20 de enero de 1969.
C1 LC(1CU/ número397/67 92 de febrero(DIARIO Pprrnc LO. • • •
OFICIAL núm. 52), he resuelto conceder al personal Sres. •••
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES
Cabo Especialista Maniobra ... .
Cabo Especia!ista Maniobra ... ..
Cabo Especiaista Maniobra ..
Cabo Especia!ista Maniobra ... ..
Cabo Especia:ista Maniobra ... ..
Cabo Especialista Hidrógrafo ... ...
Cabo Especialista Artillero
Cabo Especiallsta Artillero •••
Cabo Especialista Artillero ••• ••• •••
Cabo Especialista Artillero
Cabo Especialista Artillero ...
Cabo Especialista Electricista ••• .••
Cabo Especialista Electricista ••• •••
Cabo Especialista Electricista ••• •••
Cabo Especialista Electricista ... ...
Cabo Especialista Radiotelegrafista ...
Cabo Especialista Radiotelegrafista ...
Cabo Especialista Radiotelegrafista ...
Cabo Especialista Electrónico ... ...
Cabo Especialista Electrónico ... ...
Cabo Especialista Mecánico ... ... ...
CaY.)o Especialista Mecánico ... ... ...
Cabo Especialista Mecánico ... ... ...
Cabo Especialista Mecánico ...- ... ...
Cabo Especialista Mecánico ... ... ...
Cabo Especialista-Mecánico
Cabo Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo Especialista Mecánico ••• • • •••
'Cabo Especialista Mecánico
Cabo Especialista Mecánico ••• •••
Cabo Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo Especialista Mecánico •••
Cabo Especialista Mecánico •••
Cabo Especialista Mecánico •••
Cabo Especialista Mecánico .
Cabo Especialista Mecánico ••• .
Cabo Especialista Mecánico ... .. .
Cabo Especialista Escribiente ..
Cabo Especialista Escribiente ..
Cabo Especialista Escribiente •••
Cabo Especialista Escribiente ...
Cabo Especialista Escribiente ..





































• • ••• e••









Ramón A: Morado Gre!a, .
Francis10 Marcos Martín
Roberto Pefiafiel Marzal .•
Salvador Martínez Ardil .•
Pedro Méndez Sánchez ...
Diego García García ...
Emilio Ocho de la Cruz ..
Eduardo Pareja Jiménez ..
Blas González Amador ...
Carlos Uranga Cabo ...
Rafael García Regidor ....
José L. Núñez Castro ... .
Pedro L. Jiménez Castaño
Francisco Ríos Carretero ..
José M. Constela Ortiguei
Gregorio Solano Rico ...
José M. Sáez Navarro ...
Juan García López ...
Carlos López Salazar
Ernesto Triguero Montel
Jesús Gómez Merino ...
Guillermo Cortés Arnaldos
Eduardo Cosano Costa ...
Francisco Pérez Ferreiro .
José M. Tizón Crespo ...
Antonio Torres Vida! ... .•
José A. Díaz López
José Oja!dos Alonso ...
José María Porto Cánovas ...
Andrés Cuns Rial
Juan L. García Alvarez ... •••
Vicente Padín Beascoechea •••
José Prieto Llamas ...
Jesús Vázquez Romero ... •••
Javier Pico de Coaña Amado •••
Francisco Crespo Ramudo •••
José Bueno Carro ... •••
Constantino Martín Barros ...
Santiago Cervantes Carrasco ..
Daniel Mancebo de la Fuente
Felipe Bermejo Yenes ...
José Barrios Cabanillas
José María Velasco.Guerra
José C. A. Gracia Moreno ... •••
Antonio M. López Pérez ... •••
Francisco Mateos Clemente ...
Antonio de Celis Andrés
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Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes la s cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
alif••
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
CLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE .DiE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Enrique Golmayo
Cifuentes, con antigüedad de 29 de mayo de 1968, a
partir de 1 de junio de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Rosendo Yanes Arocha,
con antigüedad de 25 de septiembre de 1968, a par
tir de 1 de octubre de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, don José Espinós Barbe
rá, con antigüedad de 13 de agosto de 1968, a partir
de 1 de septiembre de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Intendencia.
Comandante, activo, clon José Quijano Párraga,
con antigüedad de 23 de mayo de 1968, a partir de
1 de junio de 1968. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 7 de enero de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 17, pág. 298.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
Página 228.
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vas del. Estado, se publica a continuación relación deseñalamiento de haberes pasivos actualizados conce.didos en virtud de las facultades conferidas a esteConsejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú.
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28dediciembre de 1966 (D. O: núm. 297), y Decreto 329
de 1967, a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu.
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de enero de 1969. El General Secre.
tarjo, Federico Ynglés Selles.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Maniobra de la Armada, retirado, don
Joaquín Gómez. López.—Haber mensual que le co
rrespcnde : 11.666,66 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Hasta fin de diciembre de 1968 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66
y Decreto-Ley número 15/67: 9.916,66 pesetas,–
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66: 10.500,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na.—Reside en Cartagena.—(0) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo; consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación 'del re
curso.
Durante el año 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto
Ley número 15/67, de la jefatura del Estado (DIARto
OFICIAL núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 33,3,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 3 de enero de 1969.—E1 General Secre
tario, Federico Ynglés Selles.
(Del D. O. del Ejército núm. 16, pág, 281.)
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Ministerio de Industria.
ORDEN de 17 de enero de 1969 por la que
se crea la Comisión, Técnica Asesora sobre
Problemas de Contaminación Atmosférica de
origen industrial.
Ilustrísimo señor :
Los problemas derivados de la contaminación
atmosférica a consecuencia del desprendimiento
de polvos y de la emisión de gases procedentes
de las actividades industriales, de los escapes de
los vehículos automóviles e incluso del empleo de
combustibles sólidos y líquidos en las instalacio
nes domésticas, han adquirido caracteres graves
y han obligado últimamente a la adopción de me
didas específicas de vigilancia y reglamentación
técnica, encaminadas a mantener dentro de nive
les tolerables la pureza de la atmósfera.
Recientemente en nuestro país, el Decreto 2.107,
de 16 de agosto de 1968, sobre régimen de pobla
dones can alto nivel de contaminación atmosfé
rica o de perturbaciones por ruidos y vibraciones
y por lo que respecta a los Ayuntamientos en cu
yas demarcaciones puede alcanzar la contamina
ción atmosférica niveles susceptibles de producir
efectos molestos, insalubres o peligrosos, impuso
a aquéllos la obligación de elaborar Ordenanzas
de protección del medio ambiente, conforme a lo
que se previene en el artículo cuarto del citado
Decreto y con arreglo a las disposiciones de ca
rácter general aplicables a la totalidad del terri
torio nacional, las cuales deberán acomodarse a
las instrucciones técnicas que se aprueben por los
Organos competentes en cada caso.
Para dar cumplimiento a lo anterior, y también
para poder ofrecer a la Comisión Central de Sa
neamiento —en virtud del principio de unidad de
la Administración Pública— soluciones generali
zadas aplicables en cadau caso en todo el territo
rio nacional. se ha estimado conveniente, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 10 del Regla
mento orgánico del Consejo Superior del Minis
terio de industria, que se constituya una Comi
sión Técnica formada básicamente por represen
tantes de los Organos de la Administración rela
cionados con las actividades industriales afecta
das, para estudiar los problemas derivados del
vertido de polvo y gases industriales a la atmós
fera, analizar los valores límites admisibles, reco
mendar las técnicas para medirlos y,hacer deter
minaciones específicas y para aconsejar los crite
rios que pudieran ser adoptados con el fin de re
ducir o corregir las contaminaciones de carácter
industrial, 'proponiendo la oportuna reglamentación técnica en cada caso.
En su virtud, y previo acuerdo del Consejo deMinistros en su reunión del día 20 de diciembre
de 1968, este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Primero.--De conformidad con lo previsto enel artículo 10 del Reglamento orgánico del Con
.sejo Superior del :Ministerio de Industria, se crea
la Comisión Técnica Asesora sobre Problemas de
Contaminación Atmosférica, con la misión de
realizar estudios de carácter práctico y aplicado,
como, asimismo, Çla de encauzar los problemas
creados por la contaminación atmosférica por ver
tido de polvo y emisión de gases industriales o
producidos por vehículos de tracción mecánica e
instalaciones domésticas, con las funciones espe
cíficas siguientes :
a) Enumeración de las contaminaciones.
b) Difusión y dispersión de las contaminacio
nes en la atmósfera.
c) Determinación de valores límites.
d) Técnicas y métodos de medida de las con
taminaciones.
e) Estudio de los medios evitativos o correc
tivos de las contaminaciones.
Segundo.—La Comisión será presidida por el
ilustrísimo señor Presidente del Consejo Supe
rior del Ministerio de Industria, pudiendo actuar
por delegación suya. como Vicepresidente ejecu
tivo, un Consejero de dicho Organismo, Presiden
te de Sección.
Formarán parte de dicha Comisión :
Un representante del Ministerio de Marina.
Un representante de la Dirección General de
Sanidad.
Un representante de la jefatura Central de Trá
fico.
Un representante del Instituto Nacional de Me
dicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Dos representantes de la Comisión Central de
Saneamiento.
Un representante de la Dirección General de
Minas.
Un representante de la Dirección General de
Energía y Combustibles.
Un representante de la Dirección General de
Industrias Ouímicas y de la Construcción. -
Un representante de la Dirección General de
Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
Un representante de la Junta de Energía Nu
clear.
Un representante del Ministerio de Agricultura.
Un representante del Ministerio del Aire.
Un representante del Servicio Meteorológico
Nacional.
Un representante del Ministerio de la Vivienda.
Dos representantes de la Administración Local.
Un representante de la «CAMPSA».
Un representante de cada uno de los Sindica










Agua, Gas y Electricidad.
Madera y Caucho.
Transportes y Comunicaciones.
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Ylarina Mei'cante.
hl Actividades Sanitarias.
Actuará de Secretario un funcionario Técnico
del Consejo Superior del Ministerio de Industria.
A la Comisión podrán incorporarse los expertos
de la Administración y de la Industria que en cada
caso particular aconseje el examen de los proble
mas planteados.
Tercero.—Además de los problemas generales
de contaminación atmosférica, derivados del ver
tido de polvos y de la emisión de gases por el ejer
cicio de actividades industriales o producidos por
vehículos de tracción mecánica e instalaciones do
mésticas, la Comisión estudiará específicamente
los relacionados con las industrias siguientes
Fabricación de pasta para papel y cartón.
Fertilizantes fosfatados.
Fabricación de ácidos minerales.
Fabricación de cloro, sosa y potasa.
Fabricación de óxido y sales de plomo.
Fabricación de sulfato y otras sales de cobre.
Obtención' de arsénico.
Fabricación de anticriptogámicos, insecticidas y
raticidas.
Obtención de tricloretileno.
Obtención de albayalde, negro de humo, minio,
colorantes y pigmentos.
Obtención de sulfonados y derivados.
Fabricación de medicamentos químico-farma
céuticos.
Fabricación de detergentes y blaqueadores.
Fabricación de abrasivos químicos.
Refinerías de petróleo.
Producción de aluminios, cinc, mercurio, plomo
y antimonio.
Cromado por galvanoplastia, revestimiento de
plomo y amalgamado de espejos.
Fábricas de gas.
Destilación de rocas bituminosas.




Fabricación de cementos, cerámica, cales y yeso.
Aserradero de piedra y madera. Canteras.
Centrales termoeléctricas y nucleares.
Derribos y demoliciones.
Destrucción de basuras.
Fabricación de aglomerados de hulla.
Minas de hulla con coquería.
Fabricación de gas sulforoso.
Siderurgia y Metalurgia.
Producción de coque y alquitrán.
Picado y machacado de esparto.
Aglomerados de corcho.
Fabricación de linóleo.
Fabricación de acumuladores eléctricos.
Fabricación de motores de explosión, quemado
res y similares.
1111
Cuarto.—En relación con lo dispuesto en el ar
tículo segundo, apartado b), del Decreto 1.313, de5 de junio de 1963, la Comisión que se crea dará
cuenta a la Comisión Central de Saneamiento de
los resultados de sus estudios y trabajos. s
Quinto.—La presente Orden Ministerial entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de enero de 1969.
LOPEZ BRA\ O
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento,




Julián Daniel Fernández Alvarez, hijo de Julián yde Lucía, natural de Peñaullán-Pravia (Asturias),
domiciliado últimamente en Peñaullán-Pravia, solte
ro, Marinero Mercante, de veinte arios de edad, esta
tura, 1,80 metros ; sus serias personales : pelo y ce
jas, castaños ; ojos, regulares ; nariz, recta ; boca, re
gular ; barba, poblada ; color, sano ; frente, despejada;
serias particulares : tiene un tatuaje en el antebrazo
derecho formando un corazón ; sabe leer y escri
bir ; procesado por presunto delito de polizonaje en
causa número 92 de 1967; en la actualidad en igno
rado paradero ; comparecerá en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el señor Juez instructor, Capitán de infantería
de Marina don Enrique Zamora Bario, en el edificio de
Servicios Generales, Muralla del Mar, 13,, residente
en Cartagena, para responder a los cargos que le re
sulten en causa que por el expresado cielito se le ins
truye, bajo apercibimiento que de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado será declarado rebelde.
Caso de ser habido deberá dar cuenta por el medio
más rápido al excelentísimo señor Almirante Capitán
General del Departamento.
Cartagena, 11 de enero de 1969.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Enrique Za
mora Baño.
(16)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se hace
constar que queda nula y sin valor la Requisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 159, de 13 de julio de 1967, y Bo
letín Oficial del Estado número 2.299, de 6 de julio
de 1%7, por la cual se llamaba y emplazaba a San
tiago Mendoza García, encartado en el expediente
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udicial número 8 de 1967, por el
delito de falta de
corporación a filas por haberse presentado el mismo.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de enero
de 1969.—E1
apitán de Infantería de Marina, juez instructor,
antiago Pardo IWIL
(17)
Eduardo Martínez Tonda, hijo de Blas y de Ma
la, natural de Cádiz, de cuarenta y ocho años de
dad, soltero, Marinero-Engrasador, con domicilio úl
irnamente en Algeciras (Cádiz) ; trabajaba en el mue
le pesquero de Algeciras como Remendador de Re
es y pernoctaba en la pensión de la calle Tarifa, nú
ler° 11; procesado por el delito de hurto en causa
hiero 69 de 1968; comparecerá en el término de
reinta días ante este juzgado, sito en la Comandan
la Militar de Marina de Málaga, apercibiéndole que
e no comparecer se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
uisitoria se refiere o de ser conocida su residencia
e dará cuenta por el medio más rápido posible al ex
elentísimo señor Capitán General del Departamento
Iarítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 9 de enero de 1969.--E1 Comandante de
nfantería de Marina, Juez instructor, Victoriano Ba
aces López.
(18)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin nin
un efecto la Requisitoria correspondiente a Fran
isco Márquez Jiménez, hijo de Francisca, natural
e Los Barrios (*Cádiz), nacido el 18 de enero de 1940,
oltero, avecindado en Algeciras, el cual se encuen
ra procesado en la causa número 59 de 1968 de este
epartamento Marítimo, por haber efectuado su
resentación voluntaria, y que fué publicada en el
oletín Oficial de la provincia de Cádiz número 158,
e 11 de julio de 1968; Boletín Oficial del Estado
e 13 de julio de 1968, con el número 2.604, y en el
IARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
ero 160, de 15 de julio de 1968.
La Carraca, 7 de enero de 1969.—E1 Comandan
e de Infantería de Marina, Juez instructor, Marcos
ernández González.
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
IRECCIóN DE APROVISIONAMIETO Y TRANSPORTES.
(7)'Para general conocimiento se hace público que el
oncurso publicado en el Boletín Oficial del Estado
muero 12, de fecha 14 del actual, se celebrará en el
alón de juntas de esta Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, plaza de Colón, número 4, el
próximo día 6 de febrero a las once horas.
Madrid, 14 de enero de 1969.—E1 Coronel de In





Concurso-subasta de las obras de construcción de
20 viviendas de "renta limitada" subvencionadas en
las calles de San Juan de Letrán y Postigo de Puer
to de Santa María (Cádiz).
Hasta las trece (13) horas del día veinticinco (25)
de febrero se admitirán en la Gerencia del Patronato
de Casas de la Armada, Juan de Mena, número 3, 4•0,
en días hábiles, y de nueve y media a trece horas,
proposiciones para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 11.066.193,33
pesetas.
El plazo de ejecución es de diecinueve (19) meses.
La fianza provisional asciende a 221.323,86 pese
tas.
El concurso-subasta se verificará en las oficinas
del citado Patronato a las doce treinta (12,30) horas
del día veintiséis (26) de febrero de 1%9.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones económi
cas y jurídicas que han de regir en el concurso-subas
ta y a lo largo de la ejecución de las obras, así como
el modelo de proposiciones y disposiciones para las
presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta, estarán de manifiesto durante el mis
mo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan de
Mena, número 3, y en la Delegación Local del Pa
tronato de Casas de la Armada, calle de Cecilio Pu
jazón de San Fernando (Cádiz).
Madrid, 21 de enero de 1969.—E1 Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Alfonso Colanilla.
(9)
Concurso-subasta de las obras de construcción de
40 viviendas de "renta limitada subvencionadas en
la avenida de Nuestra Señora de los Milagros, en
Puerto de Santa María (Cádiz).
Hastra las trece (13) horas del día veinticinco de fe
brero se admitirán en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, Juan de Mena, número 3, 4.0,
en días hábiles, y de nueve y media a trece horas, pro
posiciones para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 13.387.258,79
pesetas.
El plazo de ejecución es de diecinueve (19) meses.
La fianza provisional asciende a 267.745,17 pe
setas.
El concurso-subasta se verificará, en las oficinas
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del citado Patronato, a las trece (13) horas del día
veintiséis (26) de febrero de 1969.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones económi
cas y jurídicas que han de regir en el concurso-subas
ta y a lo largo de la ejecución de las obras, así como
el modelo de proposiciones y disposiciones para las
presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta, estarán de manifiesto durante el mis
mo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan de
Mena, número 3, y en la Delegación Local del Pa
tronato de Casas de la Armada, calle de Cecilio Pu
jazón de San Fernando (Cádiz).
Madrid, 21 de enero de 1969.—El Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Alfonso Colomina.
(10)
Concurso-subasta de las obras de construcción de
50 viviendas de "renta limitada" subvencionadas en
Egido del Ferrocarril, en Rota (Cádiz).
Hasta las trece (13) horas del día veinticinco (25)
de febrero se admitirán en la Gerencia del Patronato
de Casas de la Armada, Juan de Mena, número 3, 4.°,
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proposiciones para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 12.138
pesetas.
El plazo de ejecución es de quince (15) me
setas.
del citado Patronato, a las doce (12) horas 1
El concurso-subasta se verificará, en las oficims
La fianza provisional asciende a




cas y jurídicas que han de regir en el concurso-subas
ta y a lo largo de la ejecución de las obras, as.
diclones técnicas y el pliego de condiciones económi,
rreos.
el modelo de proposiciones y disposiciones
El proyecto de las edificaciones, el pliego
No se admitirán proposiciones
de con.
ira las
presentación de documentos y celebración del con.
curso-subasta, estarán de manifiesto durante el mis.
mo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan de
Mena, número 3, y en la Delegación Local clrel Pa.
tronato de Casas de la Armada, calle de Cecilio Pu.
jazón de San Fernando (Cádiz).
Madrid, 21 de enero de 1969.—El Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Alfonso Col
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